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Il testo affronta un tema di grande interesse per tutti coloro 
che si trovano ad effettuare misure di segnali veloci. Dopo 
un'introduzione alle premesse matematiche necessarie, 
l'autore affronta gli elementi essenziali della trasmissione dei 
segnali. In seguito, si pone l'accento su numerose 
applicazioni nelle quali i segnali da diagnosticare sono 
estremamente veloci (nel nanosecondo). Il testo rappresenta 
un riferimento per fisici sperimentali ed ingegneri che 
intendano approfondire l'argomento. 
 
Dr Domenico Delle Side, Università del Salento 
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Principi di Fisica completa la collana della fisica generale 
trattata in modo rigoroso da Vincenzo Nassisi. Due testi di 
riferimento che non possono mancare nella libreria di chi si 
appresta all'interpretazione e allo studio dei fenomeni 
naturali . Grazie ancora Vincenzo e spero di poter leggere al 
più presto anche una collana dedicata agli esercizi di Fisica I 
e II. 
Dr Fabio Paladini, Università del Salento 
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Principi di Fisica completa la collana della fisica generale 
trattata in modo rigoroso da Vincenzo Nassisi. Due testi di 
riferimento che non possono mancare nella libreria di chi si 
appresta all'interpretazione e allo studio dei fenomeni 
naturali. Grazie ancora Vincenzo e spero di poter leggere al 
più presto anche una collana dedicata agli esercizi di Fisica I 
e II. 
Dr Fabio Paladini, Università del Salento 
 
 
